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 Penelitian ini dilakukan untuk membuat sebuah alat Smart Farm dengan 
memanfaatkan konektifitas internet  untuk mengkoneksikan alat pada Blynk seperti 
nodemcu,dht11,soil moisture,dan ph. Monitoring dilakukan dengan menggunakan 
aplikasi Blynk yang sudah dikonfigurasi pada smartphone android. Bertujuan agar 
memberikan rasa kemudahan dalam melakukan pemantauan kondisi tumbuhan 
tanpa pemilik perlu bolak-balik keluar rumah. 
 Alat ini menggunakan beberapa perangkat untuk mengintegrasikan proses 
antara respon dari sensor dan Blynk. Blynk digunakan sebagai aplikasi dalam 
mengkoneksikan nodemcu pada smartphone dan menampilkan data pada sensor 
suhu,kelembapan, dan ph. Nodemcu digunakan sebagai modul wifi. Sensor dht11 
untuk memantau kondisi suhu. Sensor soil moisture untuk memantau kelembapan 
tanah. Sensor ph untuk memantau sifat keasaman atau tidaknya tanah. Relay 
digunakan untuk mengaktifkan pompa dalam penyiraman atau tidak nya air. 
Program dibangun menggunakan software arduino. 
 Pengujian dilakukan dengan mengetes kedua tanaman terong dengan 
kondisi basah dan kering dengan memasukkan sensor suhu,kelembapan,ph.Hasil 
dari pengujian yang telah dilakukan adalah alat mampu mengirimkan data 
suhu,kelembapan,ph pada Blynk serta dapat menjalankan penyiraman otomatis 
pada tanaman terong saat kondisi kering. 
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 This research was conducted to create a Smart Farm tool by utilizing internet 
connectivity to connect tools on Blynk such as nodemcu, dht11, soil moisture, and 
ph. Monitoring is done using Blynk application that is already configured on 
android smartphones. Aims to provide a sense of ease in monitoring plant 
conditions without the owner needing to commute out of the house. 
 This tool uses several devices to integrate processes between the response 
of the sensor and Blynk. Blynk is used as an application in connecting nodemcu on 
smartphones and displaying data on temperature, humidity, and ph sensors. 
Nodemcu is used as a wifi module. Dht11 sensor to monitor temperature conditions. 
Soil moisture sensor to monitor soil moisture. Ph sensors to monitor the acidity or 
not properties of the soil. Relays are used to activate the pump in watering or not 
watering. The program is built using arduino software. 
 Testing was conducted by testing both eggplant plants with wet and dry 
conditions by inserting temperature, humidity, ph sensors. The result of the tests 
that have been done is a tool capable of sending temperature, humidity, ph data on 
Blynk and can run automatic watering on eggplants during dry conditions. 
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